





















Blakemore (1987）は、関連性理論（Sperberand Wilson 1987）を












(Blakemore 1987 : 130、訳筆者〉というのである。例えば、 (1）を見て
みよう。
( 1 ) [A and B are discussing the economic situation and 
decide that they should consult a specialist in economics.] 
A : John is not an economist. 
（→We shouldn’t consult him.) 
B : But he is a businessman. 















2. 2.1. before節の NPIに対す.Qニつの条件
2. 2.1.1. Downward-Entailment (DE）条件
35 
(2）に示したように、 everのような NPIは、 beforeのような語のス
コープの中には現れるが外には現れない、という事実を適切にとらえるの
で、（3）に示した Ladusawの DE条件 (1979,1980）を第一条件とし
て採用する。
( 2) a . Isent a donation before I was ever asked to. 
b . *Iever sent a donation before I was asked to. 
( 3 ) Downward-Entailment (DE）条件
(a) 否定対極表現は downward:-entailing表現のスコープにお
いて解釈される場合にのみ容認可能である。
(Ladusaw 1980 : 13訳筆者〉
(b) ある表現がそのスコーフ。において、超集合から下位集合への
推論をライセンスするならばそしてその時に限れその表現は
downward-entailingである。 (ibid. : 7訳筆者〉
この条件にここで詳しく触れることはしないが、 not,before, iι．など
はDE表現であると見なされ、（4）一（6）の NPIの容認性を正しく予
測する。〔cf.Ladusaw (1979, 1980), Yoshimura (1992, 1993）〕
( 4 ) Chrysler dealers don’t ever sel any cars anymore. 
( 5) John will steal back into the audience before anyone 
ever notices his absence. 






(7) 韓日ebrushed his teeth before he ever went to bed. 
(8）事Johnwas a respected businessman before he killed any 
homeless people. 
(9）草Ifhe ever takes any medicine, he will feel better. 
2.2.1.2. 対比状況に対する必要性
everをふくむ文は語用論的機能を持つ。





(12) Suspect : I met her and decided to accompany her here. 
Detective : According to the station master, you had al・ 
ready purchased a ticket the day before! So I submit that 
you were coming here before you ever met her. 
(12）のような二つの出来事の時間的順序を強調するような例においては、
everの無い文よりある文のほうが適切であるというインフォーマントの






(13) 韓日ebrushed his teeth before he ever went to bed. ( = 7)
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(14）書Hewas quite a playboy before he ever got married. 







(16) The accused’s alibi depends on the preposterous claim 
that he brushed his teeth while in bed; however, the eye-
witness testimony of the butler proves that he brushed his 
teeth before he ever went to bed. 
同じことが（14）についてもいえる。
07) A: Isn’t itfunny that he became such a playboy only 
after getting married ?! 
B: You’ve got it al wrong : he was quite a playboy 











































(20) A : John is not an economist. 
（→We shouldn’t consult John.) 
B : But he is a businessman. 





Aの発話の後、その文脈含意 Weshouldn’t consult John.が話者と聴
者の認知環境に入る。ここで、 Bの発話の後のAの認知構造を考えると
(21)のようになる。
(21）くJohnis a businessman, 
｛…We shouldn’t consult John . } ) 
くWeshould consult John, 
｛…We shouldn’t consult John . }) 
Bの発話によって引き出された文脈合意が与えられると、中央システムの
内容は認知環境にあるエントリーと矛盾を構成する。即ち Weshould 













(23) a. John claimed to have finished his washing up before 
retiring for the night. （持But)He brushed his teeth 
before he （非ever)went to bed. 
b. John claimed to have finished his washing up in bed. 
But he brushed his teeth before he ever went to bed. 
(24) a . We hope for his recovery.〔非But)If he （持ever〕takes
（持any)medicine, he will get better. 
b. He is seriously il and will die sooner or later. We 
eagerly await his death, because his fortune will 
then be ours. But if he ever takes any medicine, he 
will get better. We should prevent that at al costs. 
(25) a . I hear you often come around here. （事But)If you 
（持ever)come this way, be sure to visit me. 
b. Now that you have to move to a town far away, it 
may be hard for you to make it over this way. But 
















(26) A : yOU [mIY;m可d]to solve some of the problems yester-
day, didn’t you? 
B: I DIDN’T [mfY;mi}] to solve some of the problems 
一 I[m~ni〕d] to solve some of the problems. 
(Horn 1985 : 132) 
NPIはこのタイプの否定とは両立しなし、。
(27) A : You [mfY;mi〕d]to solve some of the problems yester-
day, didn’t you? 
B: I DIDN’T [mlY;mi〕］ to solve {some ／持any} of the 
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(28) A : The agency whacks pinko troublemakers. 
(=CIA) (=kills) (=leftist) 
B : The agency doesn’t 'whack pinko troublemakers，’ 
一 itneutralizes anti-American influences. 
(29) Johnny : Grandma is feeling lousy. 
Mother : Grandma isn’t 'feeling lousy，’Johnny, she’s indis・ 
posed. (Horn 1985 : 133) 
このタイプにも NPIは現れない。
(30）町、heagency doesn’t‘whack (#any) pinko troublemakers，’ 




(31) A : You resemble him. You are his daughter, aren’t you? 
B: I’m not his daughter - he’s my father. 
(Wilson 1975 : 152) 
このタイプも（32）のように NPIと共起しない。










(33) a . *She DID NOT lift a finger to help. 




(33勺 a.NOT TRUE (she lifted a finger to help). 
b. NOT TRUE (we got up until 12 : 00) 





(26') NOT TRUE CI managed to solve some of the problems）… 
(28ワ NOTTRUE (the agency‘whacks pinko troublemakers’〉…















The pre-negation utterance is problematic, so search for 























e. g., (31) He is my father. 
2）先行発話に何故問題があるのかを探す。
e. g., (34) CIA局員は口に気をつけないといけない。
具体的にいうと（34）の処理手続きは次のようなものである。
(35) a. A’s utterance: 
くTheagency whacks pinko troublemakers, ｛……｝〉
b. B’s utterance : the first part : 
く仇 ｛…The agency whacks pinko troublemakers . }> 
The pre-negation utterance is problematic, so 
search for a means of appropriately modifying 
the cognitive environment. 
〔聴者は認知環境の適当な修正を探し始める〕
c. B’s utterance : the latter part : 
くitneutralizes anti-American influences, 
｛…The agency . troublemakers . }> 
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tralizes anti-American influences’との比較が最終的に CIA局員は
ロに気をつけないといけない、とL、う理解に通じる。
(31）も同じように処理されると考えられる。
(36) a.くBis his daughter, { ... } > 
↓ 
b. くム （…B is his daughter .. }> 
The pre-negation utterance is problematic, so 
search for a means of appropriately modifying 
the cognitive environment. 
c.くHeis B’s father, ｛…B is his daughter . }> 
d.くHedepends on B in a sense, 
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